





































































































































































複写依頼 借用依頼 直接出向く 購入する
電子ジャーナル
START CiNii
Web of Science
学内にあり 学内になし
図書館にILL依頼
文献複写・貸借申込
第６回 まとめ
１) 新聞記事を探す →聞蔵
２) 雑誌論文を探す →CiNii
３) 文献を手に入れる
→ 文献複写・貸借
→レポート作成・論文作成に
役立てて下さい。
補足 １
ネットの検索と
図書館の情報検索
どこが違うの？
補足２
ネット上の情報を
使うときの注意点
電子ジャーナルは
大量ダウンロード禁止！
電子ジャーナルは通常，ダウンロード後，
PDFや紙に打ち出して読む。
 しかし，ダウンロード・トゥールを使って一括ダ
ウンロードすることは禁止。
違反をすると金沢大学全体が利用停止にな
る場合もあり（過去に数度あり）
検索実習
 まず，「図書館検定Part2（提出必須）」を
行って下さい。
残りの時間は「検索課題集（2）」を行ってく
ださい。
雑誌記事索引を使って検索する課題が中
心です。図書館ホームページの「論文を探
す」から検索してください。
